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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
МОЗКОВОГО ШТУРМУ З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Наше суспільство знаходиться у постійному розвитку. І в сис-
темі освіти цей розвиток є неминучим. Ось чому потрібно по-
стійно оновлювати методи викладання в університеті. Освіта для
стійкого розвитку має базуватися на діяльнісно-компетентних
підходах до організації навчального процесу і поєднувати фун-
даментальну та професійно-прикладну підготовку, що реалізу-
ється шляхом широкого застосування інноваційних технологій
навчання. Розробка і впровадження в економічну освіту системи
тренінгових технологій є безперечною умовою успішності підготов-
ки фахівців та формування у студентів компетенцій, необхідних у
сучасному підприємницькому середовищі, і зокрема, самостійнос-
ті, відповідальності, співробітництва, комунікативності тощо.
Практика затосування тренінгових технологій у нашому уні-
верситеті є цікавою і різноплановою. Зокрема тренінгова техно-
логія мозкової атаки, в якій здійснюються пошук рішення шля-
хом вільного висловлювання думки всіх учасників.
Але виникає питання, чи можна спроектувати цей метод до
теоретичних предметів, таких як «Політична економія»?
Для того щоб проводити цю технологію потрібна мотивація як
студентів, так і викладачів. У кожного з них повинна бути своя
мета і завдання, котрі повинні бути вирішенні. Раніше студентів не
потрібно було мотивувати до знань, вони, поступаючи до ВНЗів,
знали, ким вони в подальшому будуть. Зараз, на жаль, у школі
немає належної підготовки учнів і після школи їм дуже важко
обрати свій шлях у житті. З іншого боку, викладач ВНЗу не зав-
жди має бажання навчити і поділитись своїм досвідом з студен-
тами. Ось і стає питання в ефективності навчання. Як вже було
сказано, у викладача і в студента повинна бути мета. Але я не
маю на увазі мету «ефективно провести мозковий штурм», чи
«отримати позитивну оцінку». Я маю на увазі внутрішню мету,
індивідуальну. Ще одна з головних проблем — розшарованість
групи. Завданням викладача є об’єднати групу і поставити їм од-
не завдання, щоб вони працювали у команді.
Всі науки складаються як з теоретичної частини, так і з прак-
тичної. Стосовно предмету Політична економія, як відомо, є фун-
даментом усіх економічних наук. Без пізнання букв, ми не змо-
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жемо складати слова, а потім з них складати речення. Так і без
пізнання категорій пізнати науку неможливо. Тренінгові техно-
логії повинні застосовуватись тоді, коли студент вже має теоре-
тичну базу знань, саме тоді ці підходи будуть найефективніші.
Для того щоб розробити і впровадити ці інноваційні технології
навчання, потрібно, щоб кожен студент мав уяву про кожну кате-
горію і розумів кожне економічне явище, котре його оточує. Са-
ме метод «мозкової атаки (чи мозкового штурму)» є творчим зав-
данням, що закріплює знання студентів, що були отримані раніше.
Правильно організований мозковий штурм включає обов’яз-
кові етапи. Етапи відрізняються організацією і правилами їх про-
ведення.
Етап підготовки
1. Важливим є заздалегідь інформованість студентів теми
проведення «мозкової атаки».
2. Для проведення мозкової атаки створюють дві групи:
• учасники, що пропонують нові варіанти рішення задачі (сту-
денти);
• члени комісії, які оброблюють запропоновані ідеї та ведучий
(2 студенти та викладач).
1. Викладач визначає тривалість етапу генерування ідей (як пра-
вило, 1 година). Студенти повинні знати, що час обмежений, і їм
необхідно видати якомога більше ідей в стислі терміни. Це активі-
зує, примушує викластися. Чіткий таймінг — така ж обов’язкова
умова для учасників штурму, як довжина дистанції для бігунів.
2. Викладач повинен поставите чітке завдання всім учасникам
та написати його на дошці. (Наприклад: «Шляхи виходу України
з кризи»). Всі учасники повинні чітко розуміти поставлене зав-
дання, щоб не виникало непорозумінь.
Етап генерації ідей
1. Вітаються абсолютно всі ідеї, якими б вони не здавалися
химерними.
2. Кожна ідея корисна вже тому, що вона стимулює інші. Ви-
кладач повинен прагнути розвивати, комбінувати і покращувати
висловлені раніше ідеї, отримувати від них нові асоціативні ідеї.
Творець методу мозкового штурму Алекс Осборн (Alex F.
Osborn) говорив: «Кількість ідей переходить в якість. У кожній
ідеї є раціональне зерно».
3. Ідеї висловлюються без доказів і пояснень. Висловлюйте
ідеї стисло, в кількох словах. Проте викладач і група повинні зро-
зуміти суть пропозиції. Якщо це не так, викладач допомагає ав-
торові сформулювати ідею під запис.
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4. Критика ідей на етапі генерації абсолютно заборонена. Ві-
таються гумор, сміх. Викладач підтримує і створює атмосферу
поважного радісного спілкування розумних і дотепних, зацікав-
лених у хорошому рішенні людей.
5. Після завершення активної фази генерації учасники штурму
колективно редагують список напрацьованих ідей. На цьому ета-
пі вже можливе напівкритичне відношення до них і розширення
списку новими ідеями, що виникли в процесі редагування.
Етап оцінки ідей
1. Викладач стисло занотовує на дошці всі запропоновані ідеї.
2. Кожну ідею обговорює група і викладач звужує список кра-
щих варіантів, ранжирує ідеї.
3. Виставленя позитивних оцінок усім учасникам «мозкового
штурму».
Отже мозковий штурм — це технологія колективної творчос-
ті. За цим інноваційним методом в університеті розвивається
творчість думок і економічне мислення студентів.
Правильний сеанс мозкового штурму — особливий психоло-
гічний стан групи, коли думається без вольових зусиль і береться
до уваги «все, що прийде в голову». Такий стан виявляється про-
дуктивним, оскільки дозволяє використовувати підсвідомість
людини — могутній ресурс творчого мислення.
Зміст методу в тому, що висунення, пропозиція ідей відокрем-
лена від процесу їх критичної оцінки і відбору. Було виявлено,
що студент середніх здібностей може вигадати майже удвічі біль-
ше рішень, коли працює у групі, ніж коли працює поодинці. Крім
того, така ситуація викликає змагання між членами групи. До тих
пір, поки змагання не викличе критичних або ворожих установок,
воно сприяє інтенсифікації творчого процесу, оскільки кожен
учасник прагне перевершити іншого, висовуючи нові пропозиції.
Павленко І. М., канд. екон. наук,
доцент кафедри стратегії підприємств
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МЕТОДИК
У РОЗРІЗІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Запорукою успішності сучасних організацій у конкурентному
середовищі виступає надання на ринок продукту, який має в очах
споживача більшу цінність, ніж у конкурентів. Особливість освіт-
нього продукту полягає в тому, що цінність визначається спочат-
